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ABSTRAK
Pelaburan awam terhadap latihan kemahiran meningkat pesat berbanding
dekad yang lampau bagi mengukuhkan lagi perlaksanaan ekonomi berasaskan
pengetahuan, industrialisasi, memajukan teknologi dan produktiviti. Kerajaan
dan agensi antarabangsa menyarankan agar institusi latihan kemahiran awam
wajar selalu dinilai untuk meningkatkan keberkesanan program latihan
kemahiran yang dikendalikan. Oleh itu, kajian ini bertujuan membandingkan
keberkesanan kos latihan kemahiran institusi latihan awam di negara ini.
Artikel ini meneliti kos dan keberkesanan program latihan yang dikendalikan
oleh ILP dan IKM. “Longitudinal follow-up survey“ dan temubual mendalam
dilakukan untuk mencapai objektif kajian ini. Responden kajian dipilih
mengikut kadar dan distratakan mengikut lokasi institusi latihan. Hasil kajian
menunjukkan lepasan IKM mempunyai kadar memperoleh pekerjaan,
kerelevanan latihan dan pendapatan semasa yang lebih tinggi berbanding
lepasan ILP.
Kata kunci: Kos; Pendapatan; Kebolehpasaran.
ABSTRACT
Over the last several decades, public investment in vocational training has
increased substantially is strengthening implementation of a knowledge based
IJMS 14 (1), 212-244 (2007)
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economy, industrialisation, technology advancement and productivity. The
government and international agencies proposed that the public vocational
training institutions should be reviewed regularly to enhance the effectiveness
of vocational traning programmes. Therefore, the main purpose of this study
was to compare the costs and effectiveness of the public vocational training
institutions in Malaysia. This paper examines the costs and effectiveness of
vocational training progmmes organised by ILPs and IKMs. Longitudinal
follow-up survey and in-depth interviews were used to achieve the central
objective of this study. Respondents were selected using the proportion
sampling technique and stratified according to the location of each type of
institutions. The results indicated that graduates from IKMs had higher
employment rates, job relevancy and current salary than graduates of ILPs.
Keywords: Costs; Earning; Marketability.
PENGENALAN
Dengan beralih kepada ekonomi berasaskan pengetahuan, Malaysia
semakin menyedari hakikat kepentingan memiliki pekerja mahir dan
separa mahir untuk menguasai teknologi dan produktiviti bagi
meningkatkan daya saing dan terus menarik pelaburan langsung asing
(Kanapathy, 1997; Malaysia, 2001a, 2001b; Tan & Gill, 2000). Langkah
– langkah yang diambil oleh kerajaan seperti menambah pengambilan
pelajar, institusi latihan, pembaikkan dan penyelenggaraan institusi
latihan sedia ada selari dengan pembangunan ekonomi berasaskan
pengetahuan. Namun demikian institusi latihan kemahiran sedia ada
perlu terus meningkatkan kecekapan dan keberkesanannya. Cohn
(1979), Simkims (2000) dan Teh Wei Hu (1980) menyarankan agar
penilaian keberkesanan latihan digunakan untuk membantu mengenal
pasti program manakah yang mencapai objektif latihan pada kos
minimum.
Lewin (1993) turut menegaskan penilaian keberkesanan latihan penting
untuk membandingkan strategi manakah yang lebih berkesan dalam
memberikan latihan untuk mencapai objektif yang sama. Penilaian
keberkesanan latihan juga dapat membantu membuat keputusan
khususnya dalam mengagihkan sumber–sumber yang terhad untuk
pelaburan latihan (Dearden, McIntosh, Myck, & Vignoles, 2002). Sekali
pun terdapat  penilaian latihan yang dilakukan di negara ini seperti
Lee Kiong Hock (1989), Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai
Latihan (Malaysia, 1991b), Ridzwan dan Pillai, (1995), Tan dan Gill
(2000), World Bank (1995) dan Wan Abdul Aziz  (1995) hanya memberi
fokus kepada keberkesanan latihan dan tidak membuat perbandinganw
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secara langsung keberkesanan di antara institusi latihan kemahiran
awam. Katselis (1998) menyatakan intitusi latihan kemahiran awam
di Negara Sedang Membangun (NSM) sering beroperasi pada kos yang
tinggi dan tidak berkesan. Wood dan Lange, (2000) turut menyelar
institusi latihan kemahiran awam kerap gagal menyediakan belia
dengan kemahiran kerja yang diperlukan oleh pasaran sama ada di
United Kingdom (UK) mahupun di negara lain.
Antara saranan yang dikemukakan ialah tenaga kerja masa kini
memerlukan kemahiran dan ketrampilan yang baru dan meluas
merentasi pelbagai fungsi di tempat kerja berbanding masa lampau
(Holton & Trott, 1996; ILO, 2003). Jacinto (2001), Kerre (1997) dan
Wellington (dalam Kraak, 1991) juga menegaskan latihan kemahiran
spesifik semata–mata tidak menjamin pekerjaan, tetapi dengan
memuatkan kemahiran “generic” boleh membantu pelatih memperoleh
pekerjaan. ILO (2003), Masri (1999), Schmidt (1999) dan Thomas (1990)
menyarankan agar latihan kemahiran bukan sahaja memberikan
kemahiran spesifik, malah kemahiran boleh kerja yang melancarkan
lagi proses transisi belia daripada alam persekolahan kepada pekerjaan
sebenar. Kemahiran boleh kerja bersifat umum yang merangkumi
bimbingan kerjaya, keusahawanan, teknologi maklumat dan
komunikasi (ICT), penyelesaian masalah, kerja berpasukan,
interpersonal dan personaliti wajar diintegrasikan (ILO, 2003; Jacinto,
2001; IAEVG, 1999; Schmidt, 1999).   Menurut  ILO (2001) dan Thomas
(1995) lagi langkah ini boleh menghasilkan tenaga kerja yang fleksibel
terhadap permintaan pasaran buruh semasa.
Sekalipun menerima kritikan, institusi latihan kemahiran awam terus
berfungsi sebagai pembekal utama tenaga kerja mahir dan separa
mahir dengan menawarkan pelbagai program latihan kemahiran.
Dengan mengambil satu contoh program kemahiran pendawaian
elektrik, Institut Kemahiran MARA (IKM) mengambil langkah
menggunakan pendekatan menyepadukan pelbagai  kemahiran boleh
kerja secara langsung dalam kurikulumnya. Sedangkan Institut Latihan
Perindustrian (ILP) pula menggunakan pendekatan menyepadukan
kemahiran tersebut secara tidak langsung menerusi aktiviti
kokurikulum dan kursus sampingan singkat. Malah IKM menawarkan
tahap kemahiran teknikal lebih tinggi secara relatif, tetapi dengan
tempoh latihan dan kelayakan masuk yang hampir sama dengan ILP.
Persoalan yang timbul berkait dengan dua buah institusi latihan ini
ialah adakah terdapat perbezaan kos, kebolehpasaran dan pendapatan
di kalangan pelatih lepasan institusi latihan kemahiran awam ini?.
Sejauhmanakah faktor berkaitan pelatih, faktor institusi latihan, hasil
pembelajaran dan faktor pasaran mempengaruhi kebolehpasaran
pelatih program latihan kemahiran berkenaan.w
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OBJEKTIF KAJIAN
1. Meninjau dan membandingkan kos, kebolehpasaran dan
pendapatan yang dinikmati oleh pelatih program kemahiran.
2. Mengenal pasti faktor berkaitan pelatih, faktor institusi latihan,
hasil pembelajaran dan faktor pasaran yang mempengaruhi
kebolehpasaran pelatih.
KERANGKA KAJIAN
Program latihan kemahiran dilihat sebagai sistem latihan yang
mengandungi input, proses dan hasil (Al-Khayyat & Elgamal, 1997;
ANTA, 2000; Barnard, Veldhuis & Van Rooij, 2001; Dumbrell, 2000;
Gabbard, 1981; Gasskov, 2000; Grubb & Ryan, 1999; Hanushek, 1986,
1997, 2000; Kim & Harris, 1976; Lynton & Pareek, 2000; McCaslin, 1990;
Nelson, 1993; Teh Wei Hu, 1980; Ziderman, 1997). Input latihan
kemahiran terdiri daripada pelatih dan pengajar, bahan pengajaran,
peralatan dan kemudahan fizikal. Proses latihan merupakan enjin
utama latihan yang berfungsi memberi perkhidmatan memproses
input-input kepada hasil latihan. Pada tahap inilah proses pengajaran
dan pembelajaran berlaku iaitu pengetahuan, kemahiran dan sikap
diterapkan kepada pelatih. Hasil latihan meliputi hasil pembelajaran
dan hasil pasaran buruh. Faktor berkaitan pelatih seperti keupayaan,
personaliti, motivasi, pengalaman lampau pelatih, kualiti
perkhidmatan institusi latihan dan kualiti latihan amali turut
mempengaruhi hasil pembelajaran dalam bentuk penguasaan pelatih
terhadap pengetahuan, kemahiran dan perubahan sikap yang
disampaikan sepanjang tempoh latihan. Hasil latihan apabila pelatih
memasuki pasaran buruh pula merangkumi pendapatan, peluang
pekerjaan, kestabilan pekerjaan dan keluasan pilihan peluang
pekerjaan. Kejayaan pelatih di pasaran buruh  turut dipengaruhi
kejayaan sistem latihan ini.
Model penentu kebolehpasaran pelatih pula diasaskan daripada model
Catterall (1984). Kajian ini menggunakan empat kemungkinan
kebolehpasaran pelatih iaitu, melanjutkan pelajaran, menganggur,
bekerja bukan mengikut bidang kemahiran dan bekerja mengikut
bidang kemahiran sebagai petunjuk kejayaan atau kegagalan pelatih
dalam pasaran buruh. Model kebolehpasaran pelatih disesuaikan
berpandukan kepada kombinasi teori modal manusia (Becker, 1994 ),
teori kepadanan kerja (Arrow & Spence in Tachibanaki, 1994), sistem
latihan kemahiran (Al–Khayyat & Elgamal, 1997; ANTA, 2000;
Barnard, Veldhuis & Rooij, 2001; Dumbrell, 2000; Glewwe, 2000; Grayw
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& Warrander, 1992;  Kim & Harris, 1976;  Kivinen & Silvennoineen,
2002;  Lynton & Pareek, 2000; McCaslin, 1990), fungsi pengeluaran
pendidikan (Hanushek, 1986; 1997; 2000) dan fungsi guna tenaga
(Affrassa 2000; Arriagada, 1990; Dyrenfurth, 2000; Frantz, Inkmann,
Pohlmeier & Zimmermann, 1997) seperti Rajah 1. Faktor berkaitan
pelatih, faktor kualiti perkhidmatan institusi latihan dan latihan amali,
hasil pembelajaran dan faktor pasaran dikenal pasti sebagai penentu
kepada kebolehpasaran pelatih.
Pemboleh ubah Bebas Pemboleh ubah Bersandar
A. Faktor Berkaitan Pelatih
- Ciri Demografi
- Status sosio-ekonomi
B. Faktor Institusi Latihan
- Kualiti perkhidmatan
institusi latihan
- Kualiti perkhidmatan
latihan amali
C. Hasil Pembelajaran
- Kemahiran Teknikal
- Kemahiran Akademik
- Teknologi Maklumat
dan Komputer
- Bahasa Inggeris
D. Faktor Pasaran
- Zon Pertumbuhan
- Bandar dan Luar Bandar
Kebolehpasaran Pelatih
- Melanjutkan pelajaran
- Menganggur
- Bekerja bukan mengikut
bidang
- Bekerja mengikut bidang
SKOP DAN METODOLOGI KAJIAN
Pelatih-pelatih di dua buah institusi latihan kemahiran awam (ILP dan
IKM)  dipilih untuk kajian ini. Seramai 180  daripada 329 pelatih
semester akhir kursus kemahiran pendawaian dipilih sebagai
responden kajian ini. Teknik persampelan berkadar dan distratakan
mengikut lokasi setiap institusi latihan berkenaan digunakan dalam
kajian ini. Teknik “longitudinal follow-up survey” dan temuduga
mendalam digunakan untuk mencapai objektif utama kajian ini. Data
primer dikumpul melalui dua peringkat. Soal selidik peringkatw
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pertama diedarkan di akhir program latihan (akhir Mei dan awal Jun
2002) untuk mengutip data berkaitan latar belakang pelatih dan
keluarga, kos latihan, kualiti perkhidmatan institusi latihan dan latihan
amali, serta penguasaan kemahiran boleh kerja. Peringkat kedua, data
dikutip menerusi telefon dan soal selidik secara pos selepas setahun
pelajar tamat latihan (akhir Jun 2003). Sebanyak 98% (176) responden
memberikan maklum balas pada peringkat pertama dan 89% (160)
responden di peringkat kedua pengutipan data.
Petunjuk–petunjuk keberkesanan kos program latihan kemahiran
digunakan mengikut alat pengukuran berikut. Kos latihan yang dikaji
hanya meliputi kos yang di tanggung oleh pelajar sahaja. Perbandingan
kos yang tanggung oleh pelajar dianggarkan mengikut kaedah yang
dikemukakan oleh Campbell (1994), Fowler (1999), Simkins (2000) dan
Tsang (1988, 1997, 1999, 2000) serta Levin (2001). Ia meliputi kos
langsung yang terdiri daripada yuran latihan, buku dan material,
perbelanjaan perjalanan dan pengangkutan, dan perbelanjaan lain di
tolak dengan biasiswa atau bantuan kewangan, elaun latihan dan lain–
lain bantuan.  Kos tidak langsung pula merupakan kos lepas individu
semasa menjalani latihan iaitu gaji pokok yang dilepaskan jika mereka
bekerja semasa latihan. Perbandingan kebolehpasaran dan pendapatan
merupakan perbandingan hasil pasaran buruh. Hasil meliputi
kebolehpasaran pelatih, keseragaman latihan-pekerjaan dan
pendapatan daripada pekerjaan semasa. Pengukuran hasil pasaran
buruh berpandukan kerangka McCaslin (1990) dan dikombinasikan
dengan penyelidik lain termasuklah ANTA, (2000), Dumbrell (2000),
Gabbard (1981), Gasskov (2000), Grubb dan Ryan (1999), Kim dan
Harris (1976), Teh Wei Hu (1980) dan Ziderman (1997).
Kualiti perkhidmatan institusi latihan dan kualiti latihan amali diukur
berasaskan kepada pengukuran SERVQUAL yang dikemukakan oleh
Parasuraman, Ziethaml dan Berry (1988, 1991, 1994) dan kualiti
perkhidmatan pendidikan khususnya oleh Ka-shing Woo (1998), Kwan
dan Ng (1999) dan Kam dan Ka-shing Woo, (1997). Hasil pembelajaran
daripada program latihan terdiri daripada kemahiran teknikal dan
kemahiran boleh kerja. Kemahiran teknikal terdiri daripada tahap
kekompetenan pendawaian. Tahap kekompetenan pendawai ini
diukur menerusi pencapaian peperiksaan akhir yang dikendalikan oleh
Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Pengukuran kemahiran boleh kerja pula
berasaskan kepada tinjauan kajian – kajian lalu terutamanya ANTA
(2000), Brodelhewt (1999), Leon dan Borchers (1998), McNabb (1997),
SCANS (1991, 1994), The Conference Board of Canada (1998) dan Zirkle
(2002).w
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Min dan peratusan digunakan untuk menjelaskan profail pelatih, latar
belakang keluarga dan profail majikan. Ujian khi kuasadua (χ2) pula
digunakan untuk membandingkan kebolehpasaran pelatih dan ujian
t pula membandingkan pendapatan antara pelatih ILP dan IKM.
Penentuan bilangan dan peratusan sel juga digunakan untuk menguji
pra-syarat ujian khi kuasa dua (χ2). Regressi logistik multinomial
digunakan untuk menjelaskan pengaruh penentu empat bentuk
kebolehpasaran pelatih (menganggur, melanjutkan pelajaran, bekerja
bukan mengikut bidang kemahiran dan bekerja mengikut bidang
kemahiran) yang meliputi faktor berkaitan pelatih, latar belakang
keluarga, institusi latihan dan pasaran buruh semasa.
PENEMUAN DAN PERBINCANGAN
Latar Belakang  Pelatih
Hasil kajian mengenai jantina yang ditunjukkan oleh Jadual 1
mendapati program latihan kemahiran ini  masih didominasi oleh
lelaki.  Hanya 11.4% pelatih yang dikaji adalah wanita. Penyertaan
wanita dalam program kemahiran ini secara relatif tinggi di IKM  iaitu
17.8% berbanding hanya 4.7% di ILP. Sesuai dengan peranan MARA
yang membuka peluang kepada bumiputera, kajian mendapati
keseluruhan pelatih di IKM adalah pelatih Melayu. ILP turut membuka
peluang latihan kepada semua kaum di negara ini. Namun
kemasukkan pelatih bukan bumiputera secara relatif  masih rendah.
Hanya 2.3% pelatih yang dikaji berbangsa Cina menjalani latihan di
ILP. Secara keseluruhan 62% pelatih sama ada di ILP mahupun di IKM
Jadual 1
Latar Belakang Demografi (n =176)
                                  Kekerapan                                 Peratusan
ILP IKM Total ILP IKM Total
Jantina
Lelaki 82 74 156 95.3 82.2 88.6
Wanita 4 16 20 4.7 17.8 11.4
Bangsa
Melayu 82 90 172 95.3 100.0 97.7
Cina 4 4 4.7 2.3
Umur
19 - 20 tahun 54 55 109 62.8 61.1 61.9
21 - 22 tahun 27 30 57 31.4 33.3 32.4
lebih 23 tahun 5 5 10 5.8 5.6 5.7w
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berumur sekitar 19 hingga 20 tahun dan 32.4% lagi  berumur 21  hingga
22 tahun. Keseluruhan pelatih yang dikaji memiliki SPM. Penemuan
ini selari dengan hasrat kerajaan untuk menyerap masuk lepasan SPM
ke institusi latihan kemahiran awam bagi memperoleh kemahiran.
Perbandingan Kos Latihan
Ujian t dalam Jadual 2 menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan
(t(174)=0.14, p>.05) jumlah perbelanjaan bersih oleh pelatih terhadap
program latihan di antara kedua-dua institusi latihan yang dikaji. Ini
bermakna pelatih ILP menanggung jumlah kos yang sama dengan
pelatih IKM selama dua tahun latihan. Kos tak langsung merupakan
pendapatan yang dikorbankan kerana mengikuti latihan juga tidak
menunjukkan perbezaan yang signifikan. Kajian Kostakis (1990) di
Greece juga menunjukkan tiada perbezaan kos tak langsung di
kalangan pelatih institusi latihan kemahiran awam. Walaupun pelatih
ILP membayar kos langsung yang terdiri daripada yuran latihan,  buku
dan alat tulis, penginapan, barang tahan lama (seperti motosikal,
komputer dan radio), perjalanan dan perhubungan serta keperluan
peribadi lebih tinggi berbanding pelatih IKM, namun perbezaan ini
tidak signifikan (t(174)=0.26, p>.05). Namun demikian pelatih IKM
menerima jumlah subsidi kerajaan (biasiswa dan elaun latihan) dan
elaun syarikat yang lebih tinggi serta signifikan (t(174)=4.16, p<.001)
berbanding pelatih ILP.
Jadual 2
Perbezaan Perbelanjaan Latihan oleh Pelatih (n = 176)
Jenis kos Institusi n Min Sisihan Nilai t Nilai Eta2
Latihan (M)  Piawai (SP) Signifikan
Kos langsung ILP 86 RM5,683.00 3290.94 0.256 .7980 .0004
IKM 90 RM5,566.71 2763.43
Kos tak langsung ILP 86 RM14,966.00 5471.10 1.055 .2930 .0001
IKM 90 RM15,810.00 5148.36
Subsidi dan ILP 86 RM3,839.00 864.98 4.163 .0001*** .0906
elaun syarikat IKM 90 RM4,428.00 1003.34
Jumlah perbelanjaan ILP 86 RM16,810.00 6935.68 0.138 .8910 .0001
bersih oleh pelatih1 IKM 90 RM16,948.00 6358.96
Nota: 1 Jumlah perbelanjaan bersih = kos langsung + kos tak langsung – subsidi dan
elaun.    Eta2  = t2 / t2 + (n1 + n2 - 2)
 *** Signifikan (dua hujung) pada p < .001
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PERBANDINGAN KEBOLEHPASARAN
Terdapat  empat bentuk kebolehpasaran pelatih iaitu sama ada pelatih
tersebut, menganggur, melanjutkan pelajaran, bekerja bukan mengikut
bidang kemahiran yang diikuti atau bekerja mengikut bidang
kemahiran yang mereka telah peroleh. Tinjauan terhadap peratusan
kebolehpasaran lepasan program latihan kemahiran menunjukkan
perbezaan yang signifikan antara lepasan ILP dan IKM apabila nilai
khi kuasa dua (c2(3,N=160)= 8.95) dan signifikan pada p < .05. Jadual 3
menunjukkan lepasan IKM lebih berjaya di pasaran berbanding
lepasan ILP.
Jadual 3
Kebolehpasaran Pelatih (n = 160)
Kebolehpasaran      Kekerapan  Peratusan
ILP IKM Jumlah ILP IKM Jumlah
a) Menganggur 9 4 13 11.4 4.9 8.1
b) Melanjutkan pelajaran 15 28 43 19.0 34.6 26.9
c) Kepadanan Latihan-Pekerjaan
    i)  Bekerja bukan bidang 18 9 27 22.8 11.1 16.9
    ii) Bekerja sama bidang 37 40 77 46.8 49.4 48.1
Jumlah 79 81 160 100.0 100.0 100.0
Nota: Khi kuasa dua (χ2) =  8.947, df  = 3, p = .030.
Menganggur
Kajian mendapati (rujuk Jadual 3) hanya 8% lepasan program
kemahiran ini menganggur ketika pengutipan data fasa kedua (Julai
2003) dijalankan. Secara relatif pengangguran lepasan program latihan
kemahiran ini lebih rendah berbanding kajian oleh Middleton,
Ziderman dan Adam (1993) dan Ziderman (1997) yang mendapati
kebolehpasaran lepasan begitu rendah di Mozambique, Kenya, Niger,
Benin dan Tanzania kerana penawaran  berlebihan dan kemerosotan
pasaran buruh. Kajian Paul (1990) juga mendapati  49.3% lepasan
program kemahiran di Cameroon dan 29.1% di Togo menganggur,
manakala kajian Tzannatos dan Sayed (2000) di Indonesia, 50%
menganggur lebih enam bulan, serta kajian Paleocrassas, Rousseas dan
Vretakou
(2002) di Greece, sekitar 11%. Sedangkan kajian Godfrey (2000) di
Hungray hanya 6% dan Gill dan Ihm (2000) di Korea, 10% lepasan
program latihan kemahiran menganggur.w
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Walaupun peratusan menganggur rendah, peratus lepasan ILP yang
menganggur lebih tinggi berbanding lepasan IKM. Penggangguran
di kalangan lepasan ILP, 11.4% lebih tinggi berbanding 4.9% lepasan
IKM. Kajian JTR pula mendapati hanya 9% lepasan ILP menganggur.
Dapatan kajian ini bertentangan dengan penemuan Tan dan Gill, (2000)
dan World Bank (1995) yang mendapati  peratusan lepasan IKM yang
menganggur lebih tinggi berbanding lepasan ILP. Jadual 4
menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan (p > .05) tempoh
menganggur antara kedua-dua lepasan institusi latihan ini.
Psacharopoulos (1997) menjelaskan pengangguran di kalangan lepasan
program latihan kemahiran merupakan fenomena biasa kerana tidak
semestinya pelatih terus memperoleh pekerjaan sebaik sahaja tamat
latihan.
Jadual 4
Tempoh Menganggur Mengikut Institusi Latihan (n = 13)
Institusi n Min Jumlah Nilai
Latihan urutan signifikan
Tempoh menganggur ILP 9 7.72 69.50 .307
(bulan) IKM 4 5.38 21.5
Nota: Mann-Whitney U = 11.500, Z  = - 1.021, p = > .05
Jadual 5 menunjukkan sebahagian besar (69.2%) penganggur pernah
bekerja. Di kalangan penganggur, 44.4% penganggur ILP pernah
bekerja di bidang yang sama dengan kemahiran yang diperolehi
berbanding 25% penganggur IKM. Di kalangan penganggur IKM,
sebahagiannya pernah bekerja di bidang yang tidak sama dengan
kemahiran yang diperoleh daripada institusi latihan. Menurut
Hammer (1993) kegagalan meneruskan pekerjaan ini berpunca
daripada pelatih ini memasuki sektor kedua pasaran buruh yang terdiri
dari firma-firma kecil yang kurang berdaya saing khususnya ketika
kemelesetan ekonomi. Namun kajian tidak dapat mengenal pasti
peratusan  penganggur yang pernah memasuki sektor kedua pasaran
buruh.
Antara alasan utama (Jadual 5) yang dikemukakan oleh penganggur
ILP (37.5%) dan IKM (57.1%) ialah tidak memiliki pendedahan
(pengalaman) kerja berkaitan. Temuduga mendalam terhadap 10
majikan pelatih ini bekerja juga menyatakan pelatih yang tamat latihan
masih kurang pendedahan kerja sebenar (Abd Hair, 2004). Sebab utama
ini juga turut berlaku kepada penganggur belia di Hong Kong seperti
mana yang dilaporkan oleh Hong Kong Federation of Youth Groupsw
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(2001). Namun demikian kajian Pereira, Budria, Figueira dan Freitas
(2003) mendapati alasan utama belia yang menganggur adalah kerana
tiada kekosongan jawatan dan  tiada kekosongan jawatan berkaitan
dengan kemahiran yang dimiliki. Menurut Frazao dan Oliveira (1999)
dan Pereira et al. (2003) alasan kurang pengalaman hanyalah alasan
ketiga penting kesukaran memperoleh pekerjaan di kalangan pelatih
lepasan program kemahiran.
Jadual 5
Latar Belakang Penganggur Mengikut Institusi Latihan
(n = 13)
  Kekerapan Peratus
ILP IKM Jumlah ILP IKM Jumlah
Pekerjaan pertama sebelum menganggur
Pernah bekerja mengikut
bidang latihan 4 1 5 44.4 25.0 38.4
Pernah bekerja bukan
bidang latihan 2 2 4 22.3 50.0 30.8
Tidak pernah bekerja 3 1 4 33.3 25.0 30.8
Jumlah 9 4 13 100.0 100.0 100.0
Sebab menganggur1
Pendedahan kerja tidak
mencukupi 9 4 13 37.5 57.1 41.9
Tiada kekosongan jawatan 5 0 5 20.8 16.2
Tunggu jawapan permohonan 4 0 4 16.7 12.8
Pendapatan tidak menarik 3 0 3 12.5 9.7
Memohon melanjutkan pelatihan 2 1 3 8.3 14.3 9.7
Lain - lain 1 2 3 4.2 28.6 9.7
Nota: 1 Jawapan pelbagai pilihan
Melanjutkan Pelajaran
Jadual 3 menunjukkan 19% lepasan ILP dan  34.6% lepasan IKM
melanjutkan pelajaran. Walaupun peratusan lepasan ILP yang
melanjutkan pelajaran lebih rendah berbanding lepasan IKM,
peratusan ini meningkat berbanding 6% pada tahun 2002 seperti yang
dilaporkan oleh JTR. Kesemua lepasan ini melanjutkan pelajaran di
peringkat diploma terutamanya di Institut British – Malaysia (British
Malaysia Institute/BMI), Institut Malaysia–Francis (Malaysia France
Institute/MFI), Pusat Latihan Teknologi Tinggi (Advanced Technology
Training Centre/ADTEC), Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran
Lanjutan (Centre for Instructor And Advanced Skills Training/CIAST)
dan L dan G Twin Tech.w
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Secara keseluruhan peratusan pelatih melanjutkan pelajaran (26.9%)
lebih tinggi berbanding kajian Conklin (1996) dan lebih rendah
berbanding penemuan kajian Ziderman (1997). Sebanyak 95.3%
lepasan di kedua dua institusi latihan yang dikaji melanjutkan
pelajaran di bidang yang sama dengan bidang kemahiran. Sedangkan
Ziderman (1997) menemui 75% lepasan institut teknikal melanjutkan
pelajaran di luar bidang kemahiran mereka. Hanya seorang lepasan
ILP dan IKM yang melanjutkan pelajaran di luar bidang kemahiran
yang telah diikuti. Pelatih lepasan IKM lebih awal  melanjutkan
pelajaran seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 6. Sebanyak 82.1%
pelatih IKM yang melanjutkan pelajaran Julai 2002 sebaik sahaja tamat
latihan dan Oktober 2002. Sedangkan 93.3% pelatih ILP yang hanya
berjaya melanjutkan pelajaran pada tahun 2003.
Jadual 6
Tahun Melanjutkan Pelatihan dan Pengalaman Bekerja (n =43)
Tahun melanjutkan pelatihan  Kekerapan Peratusan
ILP IKM Jumlah ILP IKM Jumlah
Tahun  2002 (Julai dan Okt ) 1 23 24 6.7 82.1 55.8
Tahun  2003 (Jan, Mac dan Jun) 14 5 19 93.3 17.9 44.2
Jumlah 15 28 43 100.0 100.0 100.0
Nota:  Khi kuasa dua (χ2) = 19.605, df  = 1, p = .000.
Kepadanan Latihan-Pekerjaan
Keseragaman latihan-pekerjaan ditinjau dari dua prespektif iaitu
keseragaman bidang latihan dengan bidang pekerjaan dan
keseragaman taraf tugas dengan taraf kelayakan sedia ada. Penemuan
kajian di Jadual 3 menunjukkan 46.8% lepasan ILP berbanding 49.4%
lepasan IKM memperolehi pekerjaan yang seragam dengan bidang
kemahiran mereka. Tan dan Gill (2000) juga mendapati lepasan IKM
(77.6%) lebih ramai memperolehi pekerjaan yang sama bidang
berbanding lepasan ILP (66.7%). Secara keseluruhan hampir 48.1%
pelatih memperoleh pekerjaan yang seragam dengan bidang latihan
mereka.
Penemuan kajian ini rendah secara relatif berbanding kajian di
Mozambique oleh Ziderman (1997) sekitar 60%, kajian Gray dan
Warrander (1992) di Nigeria dan Thailand lebih 50%, Arriagada dan
Ziderman (1992) di Brazil dan Yue Ping Chung (1994) di Hong Kong.
Namun demikian keseragaman bidang kemahiran dengan pekerjaanw
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di negara ini lebih baik berbanding penemuan kajian Murray (1999)
di Sweeden, hanya 27%, kajian World Bank (1990a; 1990b) di
Bangladesh, hanya 30%, di Cameroon dan Togo kurang daripada 50%
dan kajian Paleocrassas, Rousseas dan Vretakou, (2002) di Greece
sekitar 18%.
Di kalangan lepasan yang memperolehi pekerjaan, hampir sebahagian
menyatakan kemahiran yang diberikan memadai dan sebahagian lagi
menyatakan kemahiran yang diberikan tidak mencukupi. Dapatan
kajian ini menunjukkan ada peningkatan kesesuaian kemahiran yang
diberikan dengan kehendak majikan kerana kajian Lee Kiong Hock
(1989) mendapati hanya 20% responden menyatakan latihan pra-
pekerjaan di negara ini memadai untuk melakukan tugas sekarang.
Ketaksepadanan bidang kemahiran dengan pekerjaan secara relatif
tinggi di kalangan lepasan ILP berbanding lepasan IKM. Kajian ini
mendapati (Jadual 3) 22.8% lepasan ILP dan 11.1% lepasan IKM
memperoleh perkerjaan bukan bidang kemahiran mereka. Secara
keseluruhan hanya 16.9% memperoleh pekerjaan bukan mengikut
bidang kemahiran yang agak tinggi berbanding kajian Azari (1996) di
USA sekitar 10 – 14%. Foster (2002) dan Wolbers (2002) menegaskan
pelatih tidak memperoleh pekerjaan yang berkaitan dengan kemahiran
mereka, cenderung memperoleh pekerjaan berstatus rendah daripada
taraf kelayakan. Kenyataan Foster (2002) dan Wolbers (2002) benar
dalam konteks kajian ini apabila mendapati di kalangan lepasan yang
bekerja bukan mengikut bidang kemahiran, 81.5% memperolehi
pekerjaan lebih rendah daripada taraf sijil kemahiran yang mereka
miliki.
Menurut Looney (2002) ketidakpadanan bidang latihan dengan bidang
pekerjaan juga wujud kerana pelatih mengutamakan pendapatan yang
lebih tinggi atau lebih kepuasan. Menurut Psacharopoulos (1997) dan
Wolbers (2002) pula ketidakpadanan ini berpunca daripada kadar upah
yang rendah tidak berjaya menarik pelatih menceburi pekerjaan yang
seragam dengan bidang latihan. Namun demikian penemuan kajian
ini seperti Jadual 7 mendapati gaji pokok mula bekerja di bidang
kemahiran yang sama RM822.79 lebih tinggi daripada gaji  pokok
bukan bidang kemahiran RM623.67. Ujian t menunjukkan perbezaan
ini adalah signifikan (t(102)=3.89, p <.001).  Malahan perbezaan gaji
pokok sekarang (t(102)=4.13, p<.001), dan elaun tetap bulanan
(t(102)=1.77, p<.05)  juga berbeza secara signifikan kecuali faedah
sampingan (t(102)=1.65, p>.05)w
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Jadual 7
Perbezaan Pulangan Mengikut Keseragaman Bidang
Kemahiran-Pekerjaan (n = 104)
Keseragam n Min Sisihan Nilai Nilai Eta2
latihan- (M) piawai t  Signifikan
pekerjaan (SP)
Gaji pokok mula Bukan bidang 27 RM623.67 166.0025 3.887 .0001** 0.1290
bekerja Sama bidang 77 RM822.79 246.9558
Gaji pokok Bukan bidang 27 RM652.00 159.6412 4.128 .0001** 0.1431
sekarang Sama bidang 77 RM861.99 246.4048
Elaun tetap Bukan bidang 27 RM78.44 107.4761 1.774 .0395* 0.0299
bulanan Sama bidang 77 RM46.69 68.1456
Faedah sampingan Bukan bidang 27 RM26.11 56.4953 1.652 .0510 0.0261
Sama bidang 77 RM60.14 101.4183
Nota: ** signifikan (satu hujung) pada p < .001, * signifikan (satu hujung) pada p < .05
Eta2  = t2 / t2 + (n1 + n2 - 2)
Oleh yang demikian pelatih yang memperoleh pekerjaan bukan
mengikut bidang kemahiran akan menerima gaji pokok, elaun bulanan
dan faedah sampingan yang lebih rendah berbanding lepasan yang
memperoleh pekerjaan mengikut bidang latihan kemahirannya.
Penemuan ini bertentangan  dengan sebab tarikan pulangan yang lebih
tinggi seperti dinyatakan oleh Looney (2002),  Psacharopoulos (1997)
dan Wolbers (2002). Wolbers (2002) menegaskan lagi, faktor pasaran
semasa juga turut memainkan peranan kemungkinan memperoleh
pekerjaan bukan mengikut bidang kemahiran. Dalam keadaan
ekonomi belum pulih daripada kemelesetan kemungkinan
ketaksepadanan pekerjaan dengan bidang kemahiran juga lebih tinggi
berbanding dalam situasi ekonomi melambung. Azari (1996) turut
membuktikan lepasan yang memperoleh pekerjaan bukan bidang
kemahiran mempunyai pendapatan yang rendah, kecuali mereka
bekerja di bidang yang berkembang pesat serta mengalami kekurangan
tenaga kerja berkemahiran seperti mana yang ditemui oleh Yue Ping
Chung. (1994) di Hong Kong. Tambahan pula 77.8% yang bekerja tidak
seragam bidang kemahiran dengan pekerjaan mempunyai tahap
kepuasan kerja yang rendah.
PERBANDINGAN PENDAPATAN
Hasil kajian, Jadual 8 menunjukkan  tiada perbezaan yang signifikan
(t(75)= 1.15, p>.05) gaji pokok mula bekerja di antara lepasan ILP dan
IKM yang bekerja mengikut bidang kemahiran mereka. Kajian ini selari
dengan penemuan Tan dan Gill (2000) yang mendapati gaji pokok mula
bekerja adalah sama bagi kedua–dua lepasan institusi latihan awamw
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yang dikaji. Gaji pokok semasa yang diperoleh pelatih pula  berbeza
secara siginifikan (t(75)=1.92, p < .05).  Lepasan IKM memperolehi
purata gaji pokok semasa RM912.00 sebulan lebih tinggi berbanding
lepasan ILP, RM806.00 sebulan. Sekalipun perbezaan gaji pokok semasa
antara lepasan ILP dan IKM adalah signifikan tetapi jurang perbezaan
adalah kecil (Eta2 = .05).
Jadual 8
Perbezaan Pulangan Bekerja mengikut Bidang
antara Institusi Latihan (n = 77)
Institusi n Min (M) Sisihan Nilai t Nilai Eta2
Latihan piawai signifikan
(SP)
Gaji pokok mula bekerja ILP 37 RM789.19 189.2731 1.151 .126 .0173
IKM 40 RM853.87 289.3372
Gaji pokok  sekarang ILP 37 RM806.97 186.7712 1.917 .029* .0467
IKM 40 RM912.87 283.8831
Elaun tetap bulanan ILP 37 RM37.43 65.8030 1.149 .127 .0173
IKM 40 RM55.25 69.9721
Nilai faedah   sampingan ILP 37 RM47.16 65.8127 1.080 .141 .0153
IKM 40 RM72.12 125.4537
IKM 40 8.5500 3.6441
Nota: * signifikan (satu hujung) pada p < .05
          Eta2  = t2 / t2 + (n1 + n2 - 2)
Penentu Kebolehpasaran Pelatih
Faktor berkaitan pelatih, institusi latihan, hasil pembelajaran dan
pasaran merupakan penentu kepada kebolehpasaran pelatih. Analisis
regresi logistik seperti Jadual 9 memperoleh nilai khi kuasa dua (c2(45,
N=160) =114.51 dan signifikan pada p< 0.001. Hasil ini menunjukkan
hubungan yang signifikan antara kebolehpasaran lepasan dengan
pemboleh ubah penentunya yang meliputi faktor berkaitan pelatih,
institusi latihan, hasil pembelajaran dan pasaran. Pseudo R2 Nagelkerke
(0.56) menunjukkan 56% variasi kebolehpasaran dijelaskan oleh faktor
yang dikaji.
FAKTOR BERKAITAN PELATIH
Faktor Umur
Faktor umur turut mempengaruhi kebolehpasaran pelatih. Wujud
hubungan negatif yang signifikan (p<.10) antara umur pelatih wanitaw
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dan lelaki dengan kemungkinan menganggur relatif kepada bekerja
mengikut bidang. Kemungkinan menganggur tinggi bagi umur muda
yang turut membayangkan kekurangan pengalaman. Hasil kajian ini
selaras dengan penemuan Affrassa (2000), Arriagada (1990), Frantz et
al. (1997), Hammer (1993), Le dan Miller (2001), Makinen, Korhonen
dan  Valkonen, (1999), Ryan (2000), Stromback Dockery dan Ying (1998)
dan Tzannatos dan Sayed (2000). Sebaliknya kajian Rezin dan McCaslin
(2002) mendapati umur tiada pengaruh terhadap kemungkinan
menganggur.
Osterman (dalam  Hammer, 1993)  menjelaskan belia muda ini
cenderung sekadar  mencuba – cuba pengalaman kerja dan peranan
baru. Menurut beliau lagi mereka tidak komited bekerja dan majikan
pula tidak berminat mengambil belia sedemikian. Menurut ILO (2001,
2003) belia muda yang kurang pengalaman ini memerlukan masa yang
lebih untuk mencari kerja, mencari kesesuaian bidang kemahiran dan
menimba pengalaman. Sedangkan tinjauan Krahn, Lowe dan Lehmann
(2002) di Alberta, kebolehpasaran belia muda rendah kerana mereka
kurang kemahiran mencari kerja berbanding belia yang lebih dewasa.
Di samping itu, kemungkinan melanjutkan pelajaran tidak signifikan
(p > .05) dipengaruhi faktor umur sama ada lelaki mahupun wanita.
Penemuan tiada kemungkinan melanjutkan pelajaran pada usia lebih
muda ini bertentangan dengan dapatan kajian Nilsen, Risa dan
Tortensen (2000) di Norway.
Faktor Status Sosio Ekonomi
Kajian ini menunjukkan faktor sosio-ekonomi keluarga hanya
berpengaruh secara  langsung terhadap kemungkinan pelatih
melanjutkan latihan, walaupun kajian lalu termasuklah Athanasou
(2001), Franz et al. (1997), Foster (2002), Rojewski (1997) dan Ziderman
(1997) membuktikan faktor ini turut berpengaruh terhadap
kemungkinan memperolehi pekerjaan mengikut bidang kemahiran.
Begitu juga faktor motivasi pelatih tidak menunjukkan pengaruh secara
langsung, seperti yang dinyatakan oleh Willet dan Luan (2000).
FAKTOR INSTITUSI LATIHAN
Kualiti  Perkhidmatan  Institusi Latihan
Analisis regresi menunjukkan wujud hubungan negatif yang signifikan
(p < .05) antara kualiti perkhidmatan latihan terutamanya ILP dengan
kemungkinan pelatih memperolehi pekerjaan bukan mengikut bidangw
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kemahirannya berbanding bekerja mengikut bidang. Setiap
peningkatan kualiti perkhidmatan institusi latihan ini menyumbang
kepada pengurangan 0.93 kali kemungkinan pelatih bekerja di luar
bidang kemahiran mereka. Pengaruh kualiti perkhidmatan institusi
terhadap kebolehpasaran juga dibuktikan oleh kajian Bishop (1988)
apabila mendapati kurang daripada separuh memperoleh pekerjaan
bersesuaian dengan bidang kemahiran kerana kurangnya penglibatan
institusi latihan membantu memperoleh pekerjaan.
Kualiti Perkhidmatan Latihan Amali
Pengalaman latihan amali yang sistematik dan direka sempurna boleh
menjadi loncatan kepada pelatih daripada institusi latihan memperoleh
pekerjaan sebenar (Cumming, 2002). Analisis regresi menunjukkan
hubungan negatif dan signifikan (p < .05) secara langsung kualiti
perkhidmatan latihan amali  dengan kebolehpasaran pelatih. Setiap
peningkatan kualiti latihan amali industri akan mengurangkan 0.71
kali kemungkinan pelatih menganggur dan 0.82 kali kemungkinan
pelatih bekerja di luar bidang kemahiran mereka. Peningkatan kualiti
latihan amali dalam industri juga mengurangkan kemungkinan 0.86
kali pelatih melanjutkan pelajaran dengan memilih bekerja mengikut
bidang kemahiran mereka. Kajian Bishop (1988) juga mendapati
kurang daripada separuh memperoleh pekerjaan bersesuaian dengan
bidang kemahiran kerana kurangnya penglibatan majikan memberikan
pendedahan kerja sebenar kepada pelatih.
FAKTOR HASIL PEMBELAJARAN
Penguasaan Kemahiran Teknikal
Selari dengan penemuan Cummings (2002) dan Callan (2002) kajian
ini turut menemui  kemahiran teknikal dan kemahiran boleh kerja
kerap menjadi faktor signifikan penentu kebolehpasaran pelatih.
Penguasaan kemahiran teknikal juga signifikan (p<.05) dalam
mempengaruhi kemungkinan menganggur dan memperolehi
pekerjaan tidak sama dengan bidang kemahiran. Dengan
meningkatkan satu peratus tahap kemahiran teknikal, boleh
mengurangkan .02 kali kemungkinan pelatih menganggur atau .22 kali
kemungkinan memperolehi pekerjaan bukan mengikut bidang
kemahiran. Inilah yang dirumuskan oleh Hammer (1993) menyatakan
kepantasan kemajuan teknologi menyebabkan lapuknya kemahiran
menjadi punca ketaksepadanan program latihan dengan pekerjaan
yang diperolehi.w
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Penguasaan Kemahiran Akademik
Penemuan kajian ini selaras dengan kenyataan Bradley (1997), Dearden
et al. (2002),  Le dan Miller (2001) dan Isengard (2001) bahawa
penguasaan kemahiran akademik boleh menyumbang kepada
kemungkinan pelatih memperoleh pekerjaan. Namun demikian
peningkatan penguasaan kemahiran akademik sama ada pelatih ILP
mahupun IKM, akan menambah kemungkinan pelatih menceburi
kerjaya di luar bidang kemahiran mereka. Kajian menunjukkan
peningkatan penguasaan kemahiran akademik, masing–masing akan
meningkatkan 1.17 dan 1.38 kali kemungkinan pelatih bekerja di luar
bidang kemahiran mereka. Menurut Bennell (1993) keadaan ini berlaku
kerana pelatih yang lebih berjaya menguasai kemahiran akademik
mempunyai lebih pilihan kerjaya. Namun demikian kajian World Bank
(1990b) di Bangladesh, faktor enrolmen pelatih yang tidak komited
terhadap bidang kemahiran yang ikuti turut menjadi punca
ketaksepadanan program latihan dengan pekerjaan yang diperolehi.
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Di samping itu, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi
mempunyai hubungan negatif yang signifikan dengan kemungkinan
menganggur dan bekerja bukan mengikut bidang. Kemahiran inilah
yang dikatakan oleh Hammer, (1993) bahawa kemahiran boleh kerja
baru yang berkembang pesat serta diperlukan  tetapi kurang dikuasai
oleh belia. Setiap peningkatan penguasaan kemahiran teknologi
maklumat dan komputer menggurangkan 0.60 kali kemungkinan
bekerja bukan mengikut bidang kemahiran. Penemuan ini selari
dengan penemuan Frazao dan Oliveira (1999), Green (1999) dan
Mallough dan Kleiner (2001) yang menunjukkan kelebihan memiliki
kemahiran teknologi maklumat dan komputer menjadi asset tambahan
yang diperlukan oleh majikan ketika mengambil pekerja baru.
Temuduga mendalam terhadap majikan lepasan program ini turut
mengakui pelatih yang memiliki kemahiran komputer mempunyai
kelebihan berbanding ketika bersaing memperolehi pekerjaan,
sekalipun terdapat organisasi yang dikaji tidak menggunakan
komputer sepenuhnya dalam operasi  mereka.
Komunikasi Bahasa Inggeris
Di samping itu peningkatan penguasaan kemahiran komunikasi
Bahasa Inggeris adalah siginifikan (p<.05) membantu meningkatkan
kemungkinan pelatih melanjutkan pelatihan. Dapatan kajian ini selari
dengan dasar Universiti Kuala Lumpur yang menggunakan Bahasaw
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Inggeris sebagai bahasa pengantar terutamanya di BMI dan MFI
Pengaruh langsung kemahiran komunikasi ini juga selari dengan
penemuan Callan (2002), Isengard (2001), Judith (1999), Leon dan
Borchers, (1998), NYATEP, (1996) dan Stevenson dan Bowen (1986).
FAKTOR PASARAN
Faktor Lokasi
Hasil regresi logistik pada Jadual 9 menunjukkan setiap pelatih yang
berada di luar bandar di zon pertumbuhan rendah mempunyai 138
kali kemungkinan menganggur. Penemuan ini selari dengan rumusan
Arriagada (1990), Carnoy (1994), Isengard (2001), Mallough dan Kleiner
(2001) bahawa permintaan di pasaran buruh berbeza di antara bandar
dan luar bandar. Namun demikian kajian oleh Saddler (1998) terhadap
belia USA yang tercicir sekolah menengah, menunjukkan tiada
perbezaan potensi memperolehi pekerjaan yang tinggal di bandar dan
luar bandar. Ketidaksempurnaan maklumat pasaran buruh juga telah
memanjangkan tempoh pencarian kerja oleh pekerja terlatih (Zulkifly,
2001) terutamanya yang berada di luar bandar.
Ahamad dan Blaug (1973) turut menyatakan halangan faktor budaya
dan sikap yang mengekang mobiliti pelatih ke bandar atau ke zon
pertumbuhan pesat juga boleh mengurangkan kebolehpasaran lepasan
program latihan ini. Menurut Mallough dan Kleiner, (2001), Varma
(1999) dan Ziderman (1997) pertumbuhan peluang pekerjaan baru dan
keseragaman bidang latihan dengan bidang pekerjaan yang terhad di
zon kurang maju khususnya luar bandar. Kajian Fallon dan Hunting
(2000) di China turut membuktikan lepasan program kemahiran di
zon pertumbuhan pesat kesemuanya memperolehi pekerjaan.
Penemuan kajian ini menujukkan permintaan tenaga kerja kemahiran
masih tertumpu zon petumbuhan pesat seperti yang dilaporkan oleh
Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Latihan (Malaysia, 1991b)
iaitu lebihan permintaan buruh wujud terutamanya di Pulau Pinang,
Negeri  Sembilan, Johor dan Melaka. Kajian Gustafsson (2000) dan
Ryan (2000) juga membuktikan bahawa kawasan kurang membangun
turut menyumbang kepada kesukaran memperolehi pekerjaan. Kajian
Riphahn (2002) di German membuktikan pelatih yang berada di zon
yang mengalami kemerosotan permintaan buruh mengalami risiko
kemungkinan menganggur yang lebih tinggi. Menurut Lindsay,
McCracken dan McQuaid (2003) peluang pekerjaan setempat terlalu
sedikit bersesuaian dengan bidang latihan dan gaji berpatutan
merupakan antara punca fenomena ini berlaku.w
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Hasil regresi logistik pada Jadual 9 juga menunjukkan pelatih yang
berada di luar bandar di zon yang mengalami pertumbuhan pesat pula
akan menghadapi kemungkinan 11.69 kali memperolehi pekerjaan
bukan mengikut bidang kemahiran kerja mereka berbanding pelatih
yang berada di bandar. Penemuan ini selari dengan kajian Pereira et
al. (2003) di Portugal, McVicar dan Anyadike-Danes (2000) dan Sheehan
dan Tomlinson (1998) di Ireland Utara. Inilah yang dikatakan  oleh
Lindsay, McCracken dan McQuaid (2003) halangan luaran faktor
geografi dan halangan perhubungan serta pengangkutan di kawasan
kurang maju boleh menyekat kebolehpasaran lepasan. Ziderman (1997)
juga menegaskan kepentingan faktor pasaran bahawa kebolehpasaran
lepasan hanya tercapai apabila peluang pekerjaan berkembang.
RUMUSAN
Penemuan  kajian menunjukkan kos yang ditanggung oleh pelatih di
kedua-dua institusi latihan adalah sama. Gaji pokok mula bekerja di
kalangan pelatih ILP dan IKM yang memperolehi pekerjaan yang
sepadan dengan kemahiran mereka juga tidak berbeza. Namun
demikian pelatih lepasan IKM lebih rendah yang menganggur, mudah
memperolehi pekerjaan serta melanjutkan pelajaran berbanding pelatih
lepasan ILP. Secara keseluruhan hasil kajian menunjukkan pendekatan
latihan yang dikendalikan oleh IKM lebih berkesan berbanding ILP
kerana lebih berjaya mencapai objektif menyediakan tenaga kerja yang
memenuhi kehendak pasaran. Pendekatan menyepadukan kemahiran
teknikal dan kemahiran boleh kerja berjaya meningkatkan
keberkesanan program latihan. Oleh itu, langkah menyepadukan
kemahiran boleh kerja dalam kurikulum program pendawaian wajar
dilaksanakan segera terutamanya aplikasi komputer dan komunikasi
berkesan. Penilaian tahap kekompetenan pendawaian dan persijilan
oleh Suruhanjaya Tenaga perlu merangkumi semua aspek kemahiran
boleh kerja bukan sahaja aspek teknikal  tetapi juga aspek “soft skills”.
Selain faktor berkaitan pelatih, faktor institusi latihan dan hasil.
pembelajaran yang mempengaruhi kebolehpasaran pelatih, faktor
permintaan  pasaran setempat kelihatan lebih memainkan peranan
terhadap kebolehpasaran pelatih program latihan kemahiran yang
dikaji.
Permintaan tenaga kerja masih tertumpu di bandar dan zon
pertumbuhan pesat akibat daripada fokus pembangunan ekonomi
yang tidak seimbang. Langkah menjana peluang pekerjaan khususnya
di kawasan luar bandar dan zon kurang maju wajar dilakukan
misalnya  melaksanakan projek pembangunan infrastruktur komunitiw
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dan industri. Kursus jangka pendek kaedah pemindahan kemahiran
di tempat kerja hendaklah diberikan kepada majikan atau penyelia
agar latihan amali industri yang dilalui oleh pelatih lebih sistematik
dan berkesan. Sebagai galakan kepada majikan untuk memberikan
pendedahan kerja sebenar yang sistematik, insentif kewangan atau
pelepasan cukai wajar diberikan kepada majikan.
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